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患者の同意能力
Die Einwilligungsfähigkeit des Patienten
????
ISHIDA Hitomi
要旨　今日の医療は患者の同意を得て開始することを原則としている。患者の同意は、医
師が説明する内容を理解し、その利益と不利益を判断しうることで初めて有効なものとな
る。医療行為に対して同意を行うためには、意思決定の対象を理解し、それについて判断
し決定する能力が備わっていなければならない。しかし、同意の対象を判断する能力がど
のようなものであるのか、またその有無を判断する基準がいかなるものものかという点に
ついては、わが国においてはほとんど議論されていない。この議論が十分になされていな
ければ、同意能力のない者への医療行為の正当化についても抽象的な観念論となる。そこ
で本稿では、未成年者に対象を広げ、ドイツで2013年 2月26日に施行された、「患者の
権利向上のための法律」までの成立過程の議論を参考に考察を加えた。
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